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Esta obra está dedicada a la muestra “El reino de la sal. 
7.000 años de historia de Hallstatt” expuesta en el Museo 
de Arqueología de Alicante durante los meses de junio 
del año 2013 a enero del 2014. El objetivo y la temática de la misma es divulgar al gran 
público la historia del yacimiento prehistórico de Hallstatt y los resultados de las 
investigaciones practicadas en este lugar por el Museo de Historia Natural de Viena. Es 
la primera vez que esta exposición sale de Viena, siendo el MARQ la primera entidad 
que la acoge en virtud de su apuesta por convertirse en sede de importantes 
exposiciones internacionales. 
En la región de Hallstatt, situada en el Salzkammeergut Alpino, Austria central, 
se emplaza un gran yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1997, testimonio del desarrollo de una importante actividad 
económica y de una historia cultural relacionada con la extracción de sal desde el 
Bronce Medio. Tal es su relevancia que incluso ha dado nombre a una de las 
periodizaciones de la Prehistoria en Europa Central, la cultura Hallstatt, etapa que 
abarca los siglos VIII al VI a. C.  
La exposición además de mostrar la historia del yacimiento, permite conocer el 
desarrollo y resultado de complejas y completas investigaciones de carácter 
multidisciplinar realizadas por relevantes y variadas instituciones y organismos de 
investigación. 
La obra, muy atractiva en cuanto a diseño y material gráfico, no está concebida a 
modo de catálogo de exposición tradicional en el que se muestran las piezas, sino que de 
forma temática va tratando las diferentes cuestiones que permiten comprender en su 
totalidad este espacio. Desde la explicación del medio natural y de la sal como elemento 
geológico, a la actividad relacionada con su extracción, la minería, la relevancia que 
este producto y ésta actividad ha tenido a lo largo de la historia, pasando por la historia 
social y cultural de las personas que habitaban y explotaban este lugar, principalmente 
en época Prehistórica, teniendo en cuenta también su continuidad en otras épocas 
históricas como son la romana o la medieval, son las principales cuestiones presentadas.  
El yacimiento se excava aplicando metodología arqueológica desde el siglo XIX 
aportando numerosos e importantes hallazgos. Los más excepcionales son aquellos de 
carácter orgánico que gracias a la acción de la sal se han conservado.  Estos materiales 
de diversas categorías han aportado una relevante información al conocimiento histórico 
general, sobre todo en lo que respecta a la vida económica, social y cultural de época 
prehistórica. Además, las múltiples analíticas aplicadas a los registros de tipo climático 
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y biológico han servido al planteamiento de reconstrucciones paleoambientales y 
paleobiológicas empleadas en dataciones globales. 
En general la obra expone la temática de manera completa y atractiva 
permitiendo, sin necesidad de haber acudido a la muestra, conocer este interesante 
emplazamiento y las actividades y modos de vida practicados por sus antiguos 
moradores, profundizando especialmente en la cultura de la sal y su explotación 
económica. 
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